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KATA PENGANTAR 
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya, kami dapat menyelesaikan 
kegiatan Kerja Praktek dan penyusunan laporan kerja praktek di PT Singa Mas Indonesia plant 
Pandaan pada tanggal 25 Juni – 28 Juli 2018. Tujuan dari pembuatan kerja praktek ini adalah 
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik 
Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selama proses 
penyelesaian kerja praktek ini, sudah banyak pihak yang membantu, sehingga laporan kerja 
praktek ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Shella P.S., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan pengarahan hingga akhir.  
2. Ibu Cory Rahayu Lestari, ST selaku pembimbing pabrik yang telah memberikan 
pengarahan selama kerja praktek berlansung. 
3. Ibu Nadian yang telah memperkenalkan dan mengarahkan kami pada masa awal kerja 
praktek. 
4. Sandy Budi Hartono, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Widya Mandala. 
5. Bapak Hendy, Kak Ayu, Kak Okka, Kak Verina, Kak Rini, Kak Indro, Kak Luki dan Kak 
Aldi selaku QC sekaligus pembimbing kerja praktek yang telah memberikan pengarahan 
kepada penyusun selama di PT. Singa Mas Indonesia.. 
6. Pak Satpam yang selalu menyambut kami dengan ramah setiap pagi. 
7. Orang tua, saudara dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepada kami.  
8. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan bantuan dan 
dukungan selama penyusunan Laporan Kerja Praktek ini 
Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan kerja praktek  
ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan informasi 
yang tepat bagi para pembaca. 
Surabaya, 11 Januari 2019 
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INTISARI 
 
 PT. Singa Mas Indonesia merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi 
beverage ready to drink (RTD) dan sudah berdiri sejak 2014. Di Pandaan, Jawa Timur terdapat 
salah satu pabrik dari PT. Singa Mas Indonesia yang memiliki 2 Plant produksi. Pada Plant 1 
produk yang dihasilkan adalah AMDK yaitu Frozen dan Fontana. 
 PT. Singa Mas Indonesia Plant Pandaan menggunakan air sumber dari sumur sedalam 
25m yang diolah melalui proses filtrasi, klorinasi, softener dan reverse osmosis. Hasil 
pengolahan air sumber ini akan dialirkan menuju Plant 1. Pada Plant 1, air sumber yang telah 
akan dialirkan menuju catridge filter, injeksi ozon, penyinaran lampu UV dan proses filling 
hingga menjadi produk akhir AMDK. Hasil produk yang telah diproduksi akan melewati proses 
pengendalian mutu sebelum dilepas ke masyarakat. Sisa produksi dari Plant 2 akan diolah 
terlebih dahulu dengan proses aerasi unit biocleaner dan akan dicampur dengan sisa produksi 
Plant 1 sebelum dilepas ke lingkungan.  
 Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, terdapat tugas khusus yaitu tentang pencarian 
konsentrasi caustic soda pekat dan perhitungan pengencerannya serta peningkatan efektivitas 
caustic soda dalam proses CIP (Cleaning in Place). Hasil penentuan konsentrasi caustic soda 
pekat adalah 44,48% (w/w) sedangkan efektivitas dari CIP dapat ditingkatkan dengan 
perubahan proses menjadi siklus daur ulang, pemilihan laju alir dan pipa yang sesuai, serta 
penggunaan caustic soda dengan suhu tinggi untuk proses CIP. 
 
